













































周辺型 沿道型 全 体|
人口密度 280人/ha231λ/ha 245人/haI 
敷地規模 180 rd 214 rd 204 rd 
建物用途
専用住宅比率 71. 9 "t 46. 7 "t 54.4 "t 
構 IYE t
木造比率 80. 1係 73. 1 "t 75. 2 "t 
耐火造比率 10. 3 "t 14. 9 "t 13.5係
建築年次
昭平田0年代以
前の棟数比率 46. 7係 55. 1係 52.4 "t 
権利関係





宮城県 地区 長野県 地区 京都府 地区
埼玉県 1 山梨県 1 大阪府 5 
東京都 21 静岡県 4 兵庫県 1 





























































































周辺型52.3 %，沿道型52.6 %，全体52.5 
係である。図-6に分布を示す杭沿道型におい











模は 10 0 m>を示している杭これは 1敷地当り
4人の世帯構成にあたる。仮に世帯4人として人
口密度と敷地規模の関係を求めると








































































建替え意向 周辺型 沿道裂 全 体
有 38. 3係 44. 7労 42.8帰
不定 24. 6 17. 0 19.2 











































































建替え時期 周辺型 沿道型 全体 1
3 年以内 5.1 % 5.9係 5.6% 
5 年以内 9.5 10.9 10.5 
10年以内 15.8 16.7 16.4 
10年以上 5.7 15.0 12.2 
困難な問題が解決したら 16.8 13.0 14.2 
























































人口密度 敷地規模 建物用途 構 造 権利関係 建築年次 建替意向
人口密度 1.00000 0.58162 0.10027 一0.04428 0.07050 0.04939 一0.36666
敷地規模 -0.58162 1.00000 0.04167 -0.15721 -0.32550 -0.53950 0.33096 
建物用途 0.10027 0.04167 1. 00000 0.70072 0.03594 -0.25239 -0.05672 
構 ZYE K -0.04428 -0.15721 0，70072 1.00000 -0.19041 0.09381 
権利関係 0.07050 -0.32550 0.03594 一0.19041 1. 00000 -0.01993 -0.04409 
建築年次 0.04939 -0.53950 -0.25239 0.09381 -0.01993 1.00000 -0.43952 
























お喧型 合計 1咋以内 10年以上 困難
有 42.8 16.4 12. 2 14. 2 
不定 19. 2 7. 4 5.5 5. 5 










向を持たせることにより， 7. 4 %または更に 5.5 














建替時期 10年以内 14.5%， 1 0年以






期限設定方策 23.3 + 15.3=38.6 
建替え動機 38.6 + 3.4=43.0 
向上十期限設定 43.0十3.6=46.6























Subsidy for Noncombust ible Bui Iding Constroctlon (都市防災不燃化促進事業)， 
Incl ination of Reconstruction (建替え意向)
